












An Empirical Study of R&D Activities




This paper analyzes the trend of research and development domains,
joint R&D with other companies, and their regional agglomeration or
dispersion by utilizing patent data from four major car manufacturers in
Japan. The major ¯ndings are as follows: ¯rst, the ratio of submitted
patents in the ¯eld of mechanical engineering or transportation systems
has become relatively fewer, and the ratio of electronics has greatly
increased. Second, the ratio of joint R&D is highest at Toyota, followed
by Nissan and Honda and lowest at Mazda. This result connotes the
di®erence in joint R&D policies and the existence of major suppliers'
agglomeration near them. Third, the ratio of joint R&D has always been
the lowest in the ¯eld of mechanical engineering. The result shows that
car manufacturers perform their R&D endogenously in core technological
¯elds, and positively outsource R&D in non-core technological ¯elds.
Nobuo Kobayashi
　　 JEL：O18, O32, O34, R30
キーワード：特許、共同研究開発、産業集積、自動車産業












































































































































(2) 出願日：1980年 1月～2015年 12月












































年 38.4%⇒ 2010年～15年 27.0%）、セクション B「処理操作；運輸」の割合
が 6ポイント強（1980年代 42.7%⇒ 2010年以後 36.1%）低下している一方、
セクション H「電気」領域における出願特許割合が 20ポイント以上上昇して








を増加させてきているのは日産自動車（1980年代 5.4%⇒ 2010年以降 32.7%）
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他、「発電機、電動機」（H02K）（全期間件数 14位。1980年代 77位⇒ 90年
代 44位⇒ 2000年代 11位⇒ 2010年以後 8位6)）、「半導体装置，他に属さな





下略）」（B60W）（全期間 7位、15⇒ 13⇒ 6⇒ 3）、「電気的推進車両の推進
装置」（B60L）（全期間 19位、94⇒ 36⇒ 17⇒ 12）などである。また、「交




バー等）（B60G）（全期間 12位、7⇒ 10⇒ 19⇒ 39）、「周期的に作動する機
械または機関用弁」（F01L）（全期間 13位、10⇒ 11⇒ 15⇒ 32）など、ハイ
ブリッド車や電気自動車などの開発が本格化する以前から自動車を構築するう
5) 但し、表からもわかるように、期間別の順位の変動をみると F02B（2 位⇒ 6 位⇒ 10 位⇒ 17
























表 7 　自動車メーカー 4 社の共同出願特許割合（1980 年～2015 年）
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表 8 　自動車メーカー 4 社の技術領域別の共同出願割合
䝖䝶䝍⮬ື㌴ ᪥⏘⮬ື㌴ ᮏ⏣ᢏ◊ᕤᴗ 䝬䝒䝎 㻠♫ィ
㻭 ⏕άᚲ㟂ရ 㻟㻣㻚㻥 㻞㻝㻚㻢 㻝㻤㻚㻝 㻞㻟㻚㻤 㻞㻢㻚㻢
㻮 ฎ⌮᧯స䠗㐠㍺ 㻞㻠㻚㻣 㻝㻜㻚㻡 㻥㻚㻞 㻣㻚㻠 㻝㻡㻚㻝
㻯 ໬Ꮫ䠗෬㔠 㻠㻣㻚㻣 㻟㻢㻚㻢 㻟㻟㻚㻣 㻝㻠㻚㻥 㻠㻜㻚㻝
㻰 ⧄⥔䠗⣬ 㻣㻜㻚㻡 㻞㻢㻚㻟 㻢㻣㻚㻟 㻡㻜㻚㻜 㻟㻤㻚㻟
㻱 ᅛᐃᵓ㐀≀ 㻡㻡㻚㻟 㻟㻟㻚㻝 㻞㻟㻚㻠 㻝㻢㻚㻠 㻟㻢㻚㻥
㻲 ᶵᲔᕤᏛ䠗↷᫂䠗ຍ⇕䠗Ṋჾ䠗⇿◚ 㻝㻣㻚㻜 㻝㻜㻚㻜 㻣㻚㻣 㻞㻚㻢 㻝㻝㻚㻤
㻳 ≀⌮Ꮫ 㻞㻤㻚㻤 㻣㻚㻥 㻝㻝㻚㻞 㻝㻜㻚㻠 㻝㻤㻚㻝
㻴 㟁Ẽ 㻞㻡㻚㻡 㻤㻚㻣 㻝㻞㻚㻤 㻝㻣㻚㻣 㻝㻥㻚㻝








8) セクション A 生活必需品、C 化学；冶金、D 繊維；紙、E 固定構造物は、特許の出願件数が相
対的に少ないことから、1 つにまとめて推移を観察した。
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9) 本分析に関しては、共同出願が 3 社以上で行われる場合については、それぞれを計測の対象とし
ている。例えば、A 社，B 社，C 社の 3 社で行われる共同出願の場合は、A 社と B 社、B 社
と C 社、C 社と A 社のそれぞれの間の距離（3 サンプル）を対象としている。そのため、分
析対象件数は前節までの共同出願特許割合の件数とは異なる。
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表 9 　 4 社の共同出願特許の都道府県別件数・割合（上位 20）
ᆅᇦ䠍 ᆅᇦ䠎 ௳ᩘ ๭ྜ䠄䠂䠅 ⣼✚䠄䠂䠅 ᆅᇦ䠍 ᆅᇦ䠎 ௳ᩘ ๭ྜ䠄䠂䠅 ⣼✚䠄䠂䠅
㻝 ឡ▱ ឡ▱ 㻟㻡㻘㻞㻝㻤 㻡㻡㻚㻡 㻡㻡㻚㻡 ᮾி ⚄ዉᕝ 㻡㻘㻡㻝㻜 㻟㻢㻚㻣 㻟㻢㻚㻣
㻞 ᮾி ឡ▱ 㻤㻘㻥㻜㻣 㻝㻠㻚㻜 㻢㻥㻚㻡 ⚄ዉᕝ ⚄ዉᕝ 㻞㻘㻥㻣㻥 㻝㻥㻚㻤 㻡㻢㻚㻡
㻟 ឡ▱ ኱㜰 㻠㻘㻠㻣㻥 㻣㻚㻝 㻣㻢㻚㻡 ᮾி ᮾி 㻤㻥㻟 㻡㻚㻥 㻢㻞㻚㻠
㻠 ⚄ዉᕝ ឡ▱ 㻞㻘㻝㻡㻡 㻟㻚㻠 㻣㻥㻚㻥 ⚄ዉᕝ 㟼ᒸ 㻤㻤㻝 㻡㻚㻥 㻢㻤㻚㻟
㻡 ឡ▱ රᗜ 㻝㻘㻥㻟㻞 㻟㻚㻜 㻤㻟㻚㻜 ⚄ዉᕝ ឡ▱ 㻢㻤㻣 㻠㻚㻢 㻣㻞㻚㻥
㻢 ᮾி ᮾி 㻝㻘㻠㻠㻝 㻞㻚㻟 㻤㻡㻚㻟 ᇸ⋢ ⚄ዉᕝ 㻡㻡㻣 㻟㻚㻣 㻣㻢㻚㻢
㻣 㟼ᒸ ឡ▱ 㻝㻘㻝㻢㻞 㻝㻚㻤 㻤㻣㻚㻝 ⚄ዉᕝ ኱㜰 㻡㻟㻥 㻟㻚㻢 㻤㻜㻚㻞
㻤 ᐑᇛ ⚄ዉᕝ 㻝㻘㻜㻢㻥 㻝㻚㻣 㻤㻤㻚㻤 ⚄ዉᕝ රᗜ 㻞㻡㻥 㻝㻚㻣 㻤㻝㻚㻥
㻥 ឡ▱ ி㒔 㻢㻥㻞 㻝㻚㻝 㻤㻥㻚㻥 ᇸ⋢ ᮾி 㻞㻟㻣 㻝㻚㻢 㻤㻟㻚㻡
㻝㻜 ឡ▱ ୕㔜 㻡㻜㻡 㻜㻚㻤 㻥㻜㻚㻣 Ⲉᇛ ⚄ዉᕝ 㻞㻝㻥 㻝㻚㻡 㻤㻠㻚㻥
㻝㻝 ᐑᇛ ឡ▱ 㻠㻜㻟 㻜㻚㻢 㻥㻝㻚㻟 ༓ⴥ ⚄ዉᕝ 㻞㻝㻜 㻝㻚㻠 㻤㻢㻚㻟
㻝㻞 ᒱ㜧 ឡ▱ 㻟㻡㻣 㻜㻚㻢 㻥㻝㻚㻤 ᮾி ኱㜰 㻝㻡㻠 㻝㻚㻜 㻤㻣㻚㻟
㻝㻟 ឡ▱ ⚟ᒸ 㻟㻜㻟 㻜㻚㻡 㻥㻞㻚㻟 ໭ᾏ㐨 ⚄ዉᕝ 㻝㻠㻠 㻝㻚㻜 㻤㻤㻚㻟
㻝㻠 ᮾி ኱㜰 㻞㻤㻡 㻜㻚㻠 㻥㻞㻚㻤 ⚄ዉᕝ ி㒔 㻝㻟㻝 㻜㻚㻥 㻤㻥㻚㻞
㻝㻡 ឡ▱ ᒣཱྀ 㻞㻠㻥 㻜㻚㻠 㻥㻟㻚㻞 Ⲉᇛ ᮾி 㻝㻞㻠 㻜㻚㻤 㻥㻜㻚㻜
㻝㻢 ᮾி ⚄ዉᕝ 㻞㻟㻣 㻜㻚㻠 㻥㻟㻚㻡 ⚄ዉᕝ ᒣཱྀ 㻥㻥 㻜㻚㻣 㻥㻜㻚㻣
㻝㻣 ᐩᒣ ឡ▱ 㻞㻟㻢 㻜㻚㻠 㻥㻟㻚㻥 㟼ᒸ 㟼ᒸ 㻤㻠 㻜㻚㻢 㻥㻝㻚㻞
㻝㻤 ᇸ⋢ ឡ▱ 㻞㻝㻣 㻜㻚㻟 㻥㻠㻚㻟 ⚄ዉᕝ 㛗㔝 㻤㻟 㻜㻚㻢 㻥㻝㻚㻤
㻝㻥 ୕㔜 ኱㜰 㻝㻣㻥 㻜㻚㻟 㻥㻠㻚㻡 ឡ▱ ឡ▱ 㻣㻣 㻜㻚㻡 㻥㻞㻚㻟
㻞㻜 ⚄ዉᕝ ⚄ዉᕝ 㻝㻣㻡 㻜㻚㻟 㻥㻠㻚㻤 ᮾி 㟼ᒸ 㻣㻢 㻜㻚㻡 㻥㻞㻚㻤
⚄ዉᕝ ୕㔜 㻣㻢 㻜㻚㻡 㻥㻟㻚㻟
ᆅᇦ䠍 ᆅᇦ䠎 ௳ᩘ ๭ྜ䠄䠂䠅 ⣼✚䠄䠂䠅 ᆅᇦ䠍 ᆅᇦ䠎 ௳ᩘ ๭ྜ䠄䠂䠅 ⣼✚䠄䠂䠅
㻝 ᮾி ᮾி 㻡㻘㻜㻠㻝 㻟㻣㻚㻢 㻟㻣㻚㻢 ᮾி ᗈᓥ 㻝㻘㻜㻣㻟 㻞㻢㻚㻢 㻞㻢㻚㻢
㻞 ᇸ⋢ ᮾி 㻝㻘㻝㻣㻥 㻤㻚㻤 㻠㻢㻚㻠 ᗈᓥ ᗈᓥ 㻥㻡㻝 㻞㻟㻚㻢 㻡㻜㻚㻟
㻟 ᮾி ኱㜰 㻝㻘㻜㻣㻠 㻤㻚㻜 㻡㻠㻚㻠 ኱㜰 ᗈᓥ 㻡㻡㻞 㻝㻟㻚㻣 㻢㻠㻚㻜
㻠 ᮾி ឡ▱ 㻤㻡㻞 㻢㻚㻠 㻢㻜㻚㻤 ⚄ዉᕝ ᗈᓥ 㻞㻞㻣 㻡㻚㻢 㻢㻥㻚㻢
㻡 ᮾி ⚄ዉᕝ 㻢㻟㻝 㻠㻚㻣 㻢㻡㻚㻡 ឡ▱ ᗈᓥ 㻝㻣㻞 㻠㻚㻟 㻣㻟㻚㻥
㻢 ᮾி 㟼ᒸ 㻠㻢㻞 㻟㻚㻠 㻢㻥㻚㻜 ᮾி ᮾி 㻝㻠㻢 㻟㻚㻢 㻣㻣㻚㻡
㻣 ᮾி 㛗㔝 㻟㻤㻜 㻞㻚㻤 㻣㻝㻚㻤 රᗜ ᗈᓥ 㻤㻟 㻞㻚㻝 㻣㻥㻚㻢
㻤 ⩌㤿 ᮾி 㻟㻣㻣 㻞㻚㻤 㻣㻠㻚㻢 㟼ᒸ ᗈᓥ 㻢㻠 㻝㻚㻢 㻤㻝㻚㻞
㻥 ᐑᇛ ᮾி 㻟㻞㻟 㻞㻚㻠 㻣㻣㻚㻜 ᇸ⋢ ᗈᓥ 㻡㻢 㻝㻚㻠 㻤㻞㻚㻡
㻝㻜 ᮾி රᗜ 㻞㻥㻥 㻞㻚㻞 㻣㻥㻚㻟 ᮾி ኱㜰 㻠㻤 㻝㻚㻞 㻤㻟㻚㻣
㻝㻝 ᮾி ᐑᓮ 㻞㻡㻜 㻝㻚㻥 㻤㻝㻚㻝 ⚄ዉᕝ ⚄ዉᕝ 㻠㻜 㻝㻚㻜 㻤㻠㻚㻣
㻝㻞 ᮾி ி㒔 㻞㻠㻜 㻝㻚㻤 㻤㻞㻚㻥 ᒸᒣ ᗈᓥ 㻟㻥 㻝㻚㻜 㻤㻡㻚㻣
㻝㻟 ᮾி ୕㔜 㻞㻝㻜 㻝㻚㻢 㻤㻠㻚㻡 ኱㜰 ኱㜰 㻟㻤 㻜㻚㻥 㻤㻢㻚㻢
㻝㻠 㟼ᒸ 㟼ᒸ 㻝㻞㻜 㻜㻚㻥 㻤㻡㻚㻠 ᗈᓥ ⚟ᒸ 㻟㻜 㻜㻚㻣 㻤㻣㻚㻠
㻝㻡 ᮾி ᗈᓥ 㻝㻝㻟 㻜㻚㻤 㻤㻢㻚㻞 ᇸ⋢ ᮾி 㻞㻥 㻜㻚㻣 㻤㻤㻚㻝
㻝㻢 ᮾி ᒸᒣ 㻥㻤 㻜㻚㻣 㻤㻣㻚㻜 ᮾி ⚄ዉᕝ 㻞㻡 㻜㻚㻢 㻤㻤㻚㻣
㻝㻣 ᮾி ᐩᒣ 㻥㻟 㻜㻚㻣 㻤㻣㻚㻣 ឡ▱ ኱㜰 㻞㻡 㻜㻚㻢 㻤㻥㻚㻟
㻝㻤 ༓ⴥ ᮾி 㻥㻝 㻜㻚㻣 㻤㻤㻚㻟 Ⲉᇛ ᗈᓥ 㻞㻜 㻜㻚㻡 㻤㻥㻚㻤
㻝㻥 Ⲉᇛ ᮾி 㻥㻜 㻜㻚㻣 㻤㻥㻚㻜 ༓ⴥ ᮾி 㻝㻥 㻜㻚㻡 㻥㻜㻚㻟

































工場（25 万台/年）、小川エンジン工場（20 万台/年）、鈴鹿工場（三重県、53 万台/年）、熊本
製作所（2 輪車 25 万台/年）等がある。
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が、今後のフィールド調査などを通じた定性分析を通じて、左記仮説について
は検証を行なっていく必要がある。




















































㻭 ⏕άᚲ㟂ရ 㻠㻢㻢 㻝㻚㻞 㻝㻢㻥㻚㻡 㻝㻝㻠 㻝㻚㻞 㻝㻝㻥㻚㻡
㻮 ฎ⌮᧯స䚸㐠㍺ 㻝㻟㻘㻡㻥㻝 㻟㻡㻚㻡 㻝㻠㻜㻚㻝 㻟㻘㻡㻤㻤 㻟㻥㻚㻟 㻝㻝㻤㻚㻥
㻯 ໬Ꮫ䞉෬㔠 㻞㻘㻥㻥㻣 㻣㻚㻤 㻝㻥㻟㻚㻣 㻤㻢㻟 㻥㻚㻠 㻝㻢㻟㻚㻜
㻰 ⧄⥔䚸⣬ 㻥㻤 㻜㻚㻟 㻞㻝㻠㻚㻠 㻝㻟㻠 㻝㻚㻡 㻞㻜㻝㻚㻤
㻱 ᅛᐃᵓ㐀≀ 㻤㻞㻝 㻞㻚㻝 㻝㻜㻠㻚㻢 㻠㻝㻠 㻠㻚㻡 㻢㻣㻚㻤
㻲 ᶵᲔᕤᏛ䠗↷᫂䠗ຍ⇕䠗Ṋჾ䠗⇿◚ 㻥㻘㻜㻢㻡 㻞㻟㻚㻣 㻥㻞㻚㻣 㻞㻘㻟㻟㻝 㻞㻡㻚㻡 㻝㻜㻞㻚㻝
㻳 ≀⌮Ꮫ 㻠㻘㻠㻢㻢 㻝㻝㻚㻣 㻝㻟㻢㻚㻤 㻣㻜㻡 㻣㻚㻣 㻝㻜㻤㻚㻟
㻴 㟁Ẽ 㻢㻘㻣㻣㻥 㻝㻣㻚㻣 㻝㻝㻣㻚㻠 㻥㻤㻤 㻝㻜㻚㻤 㻝㻡㻤㻚㻥








㻭 ⏕άᚲ㟂ရ 㻞㻞㻢 㻞㻚㻢 㻞㻜㻥㻚㻠 㻡㻠 㻞㻚㻝 㻞㻞㻡㻚㻢
㻮 ฎ⌮᧯స䚸㐠㍺ 㻟㻘㻠㻤㻟 㻠㻜㻚㻠 㻝㻥㻥㻚㻢 㻝㻘㻠㻟㻞 㻡㻡㻚㻜 㻟㻤㻤㻚㻤
㻯 ໬Ꮫ䞉෬㔠 㻥㻝㻞 㻝㻜㻚㻢 㻝㻥㻥㻚㻢 㻝㻟㻜 㻡㻚㻜 㻠㻟㻟㻚㻤
㻰 ⧄⥔䚸⣬ 㻟㻣 㻜㻚㻠 㻞㻢㻜㻚㻣 㻞 㻜㻚㻝 㻟㻣㻜㻚㻡
㻱 ᅛᐃᵓ㐀≀ 㻝㻥㻠 㻞㻚㻟 㻟㻞㻠㻚㻜 㻤㻥 㻟㻚㻠 㻠㻝㻥㻚㻝
㻲 ᶵᲔᕤᏛ䠗↷᫂䠗ຍ⇕䠗Ṋჾ䠗⇿◚ 㻝㻘㻤㻜㻢 㻞㻝㻚㻜 㻝㻢㻣㻚㻥 㻠㻜㻢 㻝㻡㻚㻢 㻡㻞㻣㻚㻢
㻳 ≀⌮Ꮫ 㻤㻟㻞 㻥㻚㻣 㻝㻣㻜㻚㻠 㻟㻟㻣 㻝㻟㻚㻜 㻡㻞㻜㻚㻝
㻴 㟁Ẽ 㻝㻘㻝㻞㻟 㻝㻟㻚㻜 㻝㻠㻟㻚㻟 㻝㻡㻞 㻡㻚㻤 㻡㻞㻣㻚㻟










グྕ ෆᐜ㻔ᢤ⢋㻕 ௳ᩘ ᖹᆒ㊥㞳㻔㼗㼙㻕
㻮㻢㻜㼃 ␗䛺䜛✀㢮䜎䛯䛿␗䛺䜛ᶵ⬟䛾㌴୧⏝䝃䝤䝴䝙䝑䝖䛾㛵㐃ไᚚ䠗䝝䜲䝤䝸䝑䝗㌴୧䛻≉䛻㐺䛧䛯ไᚚ䝅䝇䝔䝮 㻥㻞㻥 㻡㻥㻚㻝
㻲㻜㻞㻹 ୍⯡䛾⇞↝ᶵ㛵䜈䛾ྍ⇞ΰྜ≀䜎䛯䛿䛭䛾ᡂศ䛾౪⤥ 㻞㻜㻣㻡 㻢㻞㻚㻤
㻴㻜㻝㻸 ༙ᑟయ⿦⨨䠈௚䛻ᒓ䛥䛺䛔㟁Ẽⓗᅛయ⿦⨨ 㻞㻟㻠㻞 㻢㻥㻚㻝
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